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$\log_{10}2$ $=$ 0.3010299 $+1$



























































































$\sin 1$ $=0.84147098480789$ $-275$
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$B=10.00000$ $lB=$ 1.0000000 $C=\sqrt{AB}$
$C=3.162277$ $lC=0.5000000$ $D=\sqrt{BC}$
$D=5.623413$ $lD=0.7500000$ $E=\sqrt{CD}$
$E=4.216964$ 5 $lE=0.6250000$ $F=\sqrt{DE}$
$F=4.869674$ 5 $lF=0.6875000$ $G=\sqrt{DF}$
$G=5.232991$ $lG=0.7187500$ $H=\sqrt{FG}$
$H=5.048065$ $lH=0.7031250$ $I=\sqrt{FH}$
$I=4.958069$ 8 $lI=0.6953125$ $K=\sqrt{HI}$
$K=5.002865$ 4 $lK=0.6992187$ $L=\sqrt{IK}$
$L=4.980416$ $lL=0.6972656$ $M=\sqrt{KL}$
$M=4.991627$ $lM=0.6982421$ $N=\sqrt{KM}$
$N=4.997242$ 3 $lN=0.6987304$ $O=\sqrt{KN}$
$O=5.000052$ 3 $lO=0.6989745$ 6 $P=\sqrt{NO}$
$P=4.998647$ $lP=0.6989525$ Q $=>$7
$Q=4.999350$ $lQ=0.6989135$ R $=$
$R=4.999701$ $lR=0.6989440$ $S=\sqrt{OR}$
$S=4.999876$ 7 $lS=0.69S9592$ 3 $T=v^{!}$ $S$
$T=4.999963$ 5 $lT=0.6989668$ 9 $V=\sqrt{OT}$
$V=5.000008$ 9 $lV=0.6989707$ $W=v\sqrt{T}$
$W=4.999984$ 7 $lW=0.6989687$ 8 $X=\sqrt{WV}$
$X=4.999997$ 8 $lX=0.6989697$ 8 $Y=\sqrt{VX}$
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Fig 5 2 22 $D$ 2
9 QEI. QEF.
QED. 2 5
Fig.112 Fig 115 7
Fig 6 Sl S6 42 S2 54 S3 S7 67
S4 132 S5 149 S8 84 S9 90 $-90$
90 $=1.5708\cdots$
Pl: Pl 2 $PS$ Cl
C3 (Psalm)
([7] 4,10 ) 111 2
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P2: P2
8686 ( ) (
[8] $C$ [9] ( ) 10, 11 $42+6+6=54$ )
P3: P3 7
7 ([7] 6 ) $128=2^{7}$
PA, PB, PC:PA, PC PA: $1998=54\cross 37$ , PC: $804=12\cross 67$
37 3 67
PA PB $472=8\cross 59$ 2
59 ( [8] 2 5 11 ) 9




PC, PB, PA: 67,42,1317 3 ([8] C)
P3, P2, Pl: $r_{-989,-275,-2472\rfloor}$ ([7] 8 )
P3 :Fig 5 2 ([7] 6 )
DI C2
211
: $C2\approx 1.03$ , Dl $=1.O1,$ $S3\approx S7\approx 67,$ $S4\approx 131,$ $S5\approx 149,$ $S5+S8\approx 233,$ $S9=1.57-1.57$.
Sl $\approx S6\approx 42\sim 37,$ $S2\approx 54\sim 59$ $+5$ $-5$
Pl: 1 PS.111-2 20
P2: 4 $(42+11+6=59$ $, 11- 12$ $)$
P3: 39 $D$ Fig.112,
Fig 115, 7
PA, PB, PC: 59 16:22:
37: 67: 103: 101 : 131 : 149 ([7] p.183 )
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